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 پرداختن ،این رشته )mulucirruC( یآموزش برنامه ضعف و قوت نقاط ییشناسا و یپزشک آموزش رشته شتریب هرچه تیموفق یبرا هدف: و زمینه
 رشته یآموزش برنامه دهنده لیتشک عناصر سهیمقا منظور به مطالعه نیا است. یضرور موفق یها دانشگاه تجارب از یمند بهره و یقیتطب مطالعات به
 شد. انجام رانیا با هلند )thcirtsaaMت (خیماستر و کانادا )yraglaC( کلگری لند،اسکات )eednuD( یداند یها دانشگاه یپزشک آموزش
 سه انیم نیا از شد. یآور جمع ها آن با بهتمکا و مختلف یها دانشگاه تیسا در جستجو با حاضر یقیتطب پژوهش ازیموردن اطلاعات کار: روش
 یالگو استفاده مورد یالگو شدند. انتخاب پژوهش نمونه عنوان به تخیماستر وکلگری  ،یداند شامل یپزشک آموزش نهیزم در برتر دانشگاه
 کند. یم مشخص یقیتطب مطالعات در را سهیمقا و یهمجوار ر،یتفس ف،یتوص لهمرح چهار که بود ydereB
 علوم طهیح در آموزش بر واضح طور به یآموزش برنامه یکل مشخصات انیب در را خود تمرکز تخیماستر و کلگری ،یداند یها دانشگاه ها: افتهی
 مورد یآموزش یها یاستراتژ نشد. مشاهده مطالعه مورد یها برنامه از کی چیه در رشته یباورها و ها ارزش انداز، چشم و رسالت دادند. قرار یپزشک
 از مطالعه مورد دانشگاه سه هر شد. داده حیتوض دوره هیارا نحوه نیهمچنو  ها آن از استفاده علت انیب با تخیماستر و یداند یها دانشگاه در تفادهاس
 .بود شده یادیز اریبس دیتأک آموزش در قیتحق روش درس بر ها دانشگاه همه دروس ستیل در و ندفتریپذ یم دانشجو زین یکارشناس مقاطع
 به اما است، کامل و جامع رانیا برنامه که رسد یم نظر به ،مذکور  دانشگاه سه با رانیا یبرنامه آموزش قیتطب از حاصل جینتا به توجه با :گیری نتیجه
 از رشیپذ ،یحضور و یمجاز صورت دو به دوره هیارا ،یآموزش یها یاستراتژ و اهداف یبازنگر« مواردی همچون آن یارتقا و ها یکاست رفع منظور
 شنهادیپ »آموزش در قیتحق یها وهیش درس بر شتریب دیکتأ و ازین شیپ دروس مانند یگرید عنوان تحت یجبران ای کمبود دروس هیارا ،یکارشناس مقطع
 شود. یم
 تخیماستر ،کلگری ،یداند ران،یا ،یپزشک آموزش رشته ،ydereB یالگو ،یبرنامه آموزش ،یقیتطب مطالعه :ها واژه کلید
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 مقدمه
 گسترش یا ندهیفزا طور به یپزشک علوم یها رشته امروزه
 خدمات هیارا کنار در یپزشک علوم یها دانشگاه و اند افتهی
 و توانمند افراد تیترب مهم تیمأمور ،یدرمان و یبهداشت
 یبرا لازم یها مهارت و نگرش دانش، یدارا که یا ستهیشا
  دندار هعهد بر را باشد جامعه آحاد سلامت یارتقا و حفظ
 نیا درمان، و بهداشت مداکار یانسان یروین تیترب در ).0، 9(
 نهیزم در یمتخصص افراد باید که شود یم حس ضرورت
 مسلط و دانشجو یابیارز و سیتدر مناسب یها وهیش آموزش
 یآموزش یابیارزش و یزیر برنامه جهت لازم یها ییتوانا به
 یروین تیترب یبرا ها تلاش و مطالعات بنابراین شوند. تیترب
  ).9( شد آغاز 9390 سال از یپزشک آموزش رشته در یانسان
 برنامه کی وجود ،سلامت ازیموردن یانسان یروین تیترب در
 رکن سلامت نظام یازهاین با منطبق و جامع مدون، یآموزش
 برنامه رو نیا از ).4( دهد یم لیتشک را یآموزش هر یمحور
 سال در یپزشک آموزش رشته دارش یکارشناس مقطع یآموزش
 به 9890 سال در رشته نیا یدکتر مقطع برنامه و 9390
 سال در .دیرس یپزشک علوم یزیر برنامه یعال یشورا بیتصو
 مورد ارشد یکارشناس مقطع شده یبازنگر برنامه 2890
 در 1290 سال ماه مهر از و گرفت قرار شورا نیا بیتصو
 د.باش یم اجرا حال در یپزشک علوم یها دانشگاه
 تیترب و میتعل یاصل یها حوزه از یآموزش یزیر برنامه
 یروین مطلوب تیترب در یاساس نقش که شود یم محسوب
 تیفعال کلان و یکل طرح ،یآموزش برنامه کی دارد. یانسان
 نیتدو است. آموزش کار دستور دیگر عبارت به و یآموزش
 و ازهاین صیتشخ منظور به که است یندیافر یآموزش برنامه
 یسازمانده و ییشناسا ،آموزش یاختصاص افاهد هیته
 مواد هیته و آموزش یها روش انتخاب آموزش، یمحتوا
 قرار استفاده مورد دانشجو و آموزش یابیارز یبرا ازیموردن
 ).4( ردیگ یم
 است، یاتیح و مهم اریبس سازنده و بارور خلاق، آموزش
 ریتداب و راهبردها ،یانسان و یماد منابع به آن نیتأم یبرا اما
 یآموزش برنامه اگر .نیاز است فروان یها کوشش و یمنطق
 به همراه ندارد یمطلوب جینتا تنها نه نباشد نانهیب واقع و یمنطق
 دنبال به هم یجبران ابلق ریغ یها انیز است ممکن بسا چه
 یدقت یب گونه هر از که بود مراقب دیبا بنابراین ).3( باشد داشته
 مهم، نیا به یابیدست منظور به .شود یریجلوگ منابع اتلاف و
 کند توجه برنامه آموزشی یاصل تیماه به شتریب دیبا زیر برنامه
 کردن اداره و نییعت یعنی آن تیفیک به منجر یها روش و
 ).9( بشناسد را برنامه آموزشی عناصر
 یالگو اساس بر یآموزش یزیر برنامه حاضر حال در
 عنوان به آن از و گیرد می صورت کیاستراتژ یزیر برنامه
 و لیمسا ییشناسا با یآموزش جینتا بهبود یبرا یروش
 یفرع محصول که نیا به توجه با کنند. یم استفاده ها فرصت
 تفکر نوع نیا و است کیاستراتژ تفکر ک،یاستراتژ یزیر برنامه
 ،باشد می یزیر برنامه در یریپذرییتغ و دهنده رییتغ ا،یپو  وهیش
 و قیتحق ت،یخلاق ،یعلم یها ییتوانا به یآموزش برنامه هر
 نواقص ییشناسا یبرا نظر دقت و وقت صرف تفحص،
 ).3، 8( دنیاز دار آن بهبود و یاحتمال
 یها تیفعال و اهداف از یکی گفت توان یم واقع در
 یساز نهیبه و یبازنگر ،یآموزش یزیر برنامه ولانؤمس
 به یسنت تیوضع از ها برنامه نیا تیهدا و موجود یها برنامه
 قیطر از تواند یم کار نیا که است نینو یها برنامه سمت
 مختلف یها رشته یآموزش برنامه یاستانداردها یبررس
 قیتطب و یالملل نیب و یمل سطح در یپزشک علوم یآموزش
 ).3( ردیگ صورت ها برنامه نیا با موجود یها برنامه
 عناصر اساس بر یپزشک آموزش رشته یآموزش برنامه
 به توجه با حال است. شده نیتدو کیاستراتژ یزیر برنامه
 طور به باید زین رشته نیا برنامه شده، اشاره یها ضرورت
 یابیارز واقع در .ردیگ قرار یبازنگر و یابیارز مورد مداوم
 چهار از یکی و یآموزش نظام از ییجز یآموزش یها برنامه
 ییشناسا دنبال به که است برنامه آموزشی هر یاساس جزء
 عدم و ها یکاست وجود با که چرا؛ باشد می ها یکاست و اشکالات
 خواهد مطلوب حد از کمتر شده حاصل جینتا ها، ن آ ییشناسا
 همکار وکریمی مونقی  ...مقطع یآموزش برنامه یقیتطب یبررس
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 دنبال به را یآموزش برنامه کی یارتقا ها یکاست رفع و بود
 ).0، 9، 2( داشت خواهد
 ینوساز و یبازنگر نهیزم در پژوهش یها وهیش از یکی
 است. یقیتطب مطالعات دادن انجام ،یآموزش یها برنامه
 تجارب از استفاده جهت ییعقلا یراهبرد یقیتطب مطالعات
 یقیتطب یبررس ای مطالعه ،فیتعر در ).10( باشد می گرانید
 قرار هم کنار در دهیپد چند ای دو آن در که است یعمل
 لیتحل و هیتجز ها آن تشابه ای و اختلاف وجوه و رندیگ یم
 در یآموزش  برنامه ییتوانا باعث ایجاد یقیتطب مطالعه شود. یم
 مجموعه و گردد می یآموزش یها یدشوار و لیمسا حلجهت 
 یها شکست و ها یروزیپ جادیا در رثمؤ یها نهیزم و عوامل
 مطالعات یاساس اهداف از .دده یم نشان را یآموزش یها نظام
 منابع و مآخذ نیتأم ،ینوآور یها نمونه هیارا به توان یم یقیتطب
 ینوآور نشیگز و ازیموردن یها ینوآور کشف لیتسه یبرا
  ).00-90( اشاره کرد مناسب
 آموزش رشته شتریب هرچه تیموفق یبرا رسد یم نظر به
 ،آن یآموزش برنامه عفض و قوت نقاط ییشناسا و یپزشک
 تجارب از یبردار بهره و یقیتطب مطالعات به پرداختن
 یضرور و لازم یپزشک آموزش نهیزم در موفق یها دانشگاه
 با تواند می ها پژوهش نوع این از آمده دست به نتایج .است
برنامه آموزشی  کنندگان نیتدو به یکاربرد هایشنهادیپ هیارا
 تری وسیع دید با ات کند کمک رانیا در یپزشک آموزش رشته
 انتخاب و آن تغییر و یآموزش برنامه بهتر تدوین به سبتن
 اقدام ارزشیابی و تدریس های روش محتوا، اهداف، تر مناسب
  ).90( کنند
 یداند یها دانشگاه تیموفق و سابقه به توجه با مطالعه نیا
 آموزش تهرش در هلند تخیماستر و کانادا کلگری ،اسکاتلند
 منظور به و ها آن یآموزش برنامه بودن ساختارمند و یپزشک
 آموزش رشته یآموزش برنامه دهنده لیتشک عناصر سهیمقا
 از ی لازمآگاه تا گرفت انجام رانیا با ها دانشگاه نیا یپزشک
 یها دانشگاه در یپزشک آموزش برنامه آموزشی رشته تیوضع
 یها یکاست نمودن مشخص با و کسب شود مطالعه مورد
 یبرا یکاربرد هایشنهادیپ ،رانیا در یآموزش رنامهب یاحتمال
 د.گرد هیارا آن تیوضع به دنیبخش بهبود
 
 کار روش
 -یفیتوص نوع از و یکاربرد پژوهش کی حاضر مطالعه
 با ازیموردن اطلاعات بود که )یا سهیمقا( یقیتطب -یمقطع
 ها آن با مکاتبه و ها دانشگاه تیسا در کیالکترون یجستجو
 ،کایمرآ یها دانشگاه تیسا در نویسندگان .گردید یآور جمع
 یکیالکترون یجستجو کانادا و هلند ا،یاسترال سوئد، انگلستان،
 از یپزشک آموزش رشته برنامه گرفتن به موفق و ندداد انجام
 انگلندوین ،)yraglaC( کلگری)، eednuD( یداند یها دانشگاه
 )،mahgnittoN( نگهامینات ،)needrebA( نیابرد )،ENU(
 با اما ،شدند) hsanoM( موناش و )thcirtsaaMت (خیماستر
 نهیزم در برتر دانشگاه این رشته سه متخصصان و استادان نظر
 ،یداند( بودند ساختارمند برنامه یدارا که یپزشک آموزش
 انتخاب یبررس مورد نمونه عنوان به ،ت)خیماستر و کلگری
 در که منتخب های آموزشی برنامه نیا از کی هر .گردیدند
 بود، مطالعه مورد یها دانشگاه برنامه نیدتریجد پژوهش زمان
 .گرفت قرار قیدق مطالعه مورد و شد ترجمه انرو یفارس به
 معروف یالگو حاضر، پژوهش در استفاده مورد یالگو
 و مطلق روش کی الگو نیا .)00( بود یلهستان ydereB
 مرحله چهار که است یقیتطب مطالعات یها روش از یانتزاع
 یقیتطب مطالعات در را سهیمقا و یهمجوار ر،یتفس ف،یتوص
 یها دهیپد ف،یتوص مرحله در ).00، 40( کند یم مشخص
 با و یبردار ادداشتی اطلاعات، و شواهد اساس بر قیتحق
 بعد مرحله در ینقاد و یبررس یبرا یکاف یها افتهی تدارک
 در شده فیتوص اطلاعات ر،یتفس مرحله در شوند. یم آماده
 ،یهمجوار مرحله در شود. یم لیتحل و یوارس اول مرحله
 جادیا ظورمن به اند شده آماده قبل مرحله دو در که یاطلاعات
 در و یبند طبقه ها، تفاوت و ها شباهت سهیمقا یبرا یچارچوب
 توجه با قیتحق مسأله ،سهیمقا مرحله در .رندیگ یم قرار هم کنار
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 به پاسخ دادن و ها تفاوت و ها شباهت نهیزم در اتییجز به
  ).10( شود یم سهیمقا و یبررس قیتحق سؤالات
 برنامه درباره ازیموردن اطلاعات ابتدا ،الگو نیا اساس بر
 و دش یآور جمع معتبر منابع از یپزشک آموزش رشته یآموزش
 نیا سپس ،قرار گرفت لیتحل و مطالعهمورد  قیدق طور به
 یبرا جداول نیا .گردید یبند طبقه یجداول قالب در اطلاعات
 یها دانشگاه نام که شد میتنظ یآموزش برنامه عناصر از کی هر
 به بیترت نیبد .ردیگ یم قرار آن یها فیرد در مطالعه مورد
 سپس شد. داده نظم ها دانشگاه از کی هر به مربوط اطلاعات
 همه نیب برنامه عناصر از کی هر در ها تفاوت و تشابهات
 اساس بر تینها در و گردید نییتع مطالعه مورد یها دانشگاه
 بهبود یبرا یکاربرد هایشنهادیپ ها، تفاوت و تشابهات نیا
 شد. هیارا رانیا برنامه آموزشی عناصر از کی هر به دنیبخش
 
 ها یافته
 برنامه عناصر از کی هر مورد در مطالعه از حاصل جینتا
 در کیتفک به مطالعه مورد های آموزشی برنامه در یآموزش
 است. ارایه شده 0-00  ولاجد
 
 مورد بررسی در چهار دانشگاه دوره معرفی :0 جدول
 مورد های دانشگاه
 مطالعه
 مقدمه یا (رشته) دوره معرفی
 داندی
 در که داد پیشنهاد 3220 سال در اسکاتلند در عالی آموزش در ملی کمیته است. پزشکی آموزش در ابداع و نوآوری زمان اکنون
 سهم تکمیلی و پایه آموزش در پزشکان دهند. گسترش ونند ک ایجاد را استاد آموزش برنامه زودتر هرچه عالی آموزش مؤسسات
 برنامه در پزشکان همه آموزشی وظیفه بر )CMGیا  licnuoC lacideM lareneG( عمومی پزشکی شورای و دارند زیادی
 پزشکی علوم استادان آموزشی نیازهای کردن برآورده منظور به پزشکی آموزش است. کرده تأکید »معلم یک عنوان به پزشک«
 .)30( است شده طراحی
 کلگری
 ایجاد پزشکی های دانشکده در پزشکی آموزش مدرک با کارکنان به نیاز ،منابع و اجتماعی آموزشی، علمی، فشارهای دنبال به
 هیارا را پزشکی آموزش در تخصصی دکتری و ارشد کارشناسی تحصیلی مدرک ،پزشکی علوم تحصیلیال فارغ گروه برنامه شد.
 .)90( دهد می
 تماستریخ
 خدمات تا دنکن می هیارا و توسعه را مؤثری آموزشی های برنامه پزشکی علوم دهندگان آموزش یابیم اطمینان که است ضروری
 یک برای موردنیاز های مهارت و دانش پزشکی علوم آموزش ارشد کارشناسی دهد. نتیجه را بالا کیفیت با درمانی و بهداشتی
 .)30( دهد می هیارا کنندگان شرکت به را پزشکی علوم در تحقیق و آموزش در حرفه
 ایران
 آموختگان دانش که است ای رشته بین ویژگی با تربیتی علوم از ای شاخه پزشکی، آموزش رشته ناپیوسته ارشد کارشناسی دوره
 به منطقی های حل راه هیارا و مناسب های پژوهش انجام طریق از و آموزش روند ضعف و قوت نقاط شناسایی با آن
 مناسب های روش و ها وریآ فن انتقال و آموزشی مدیریت و ریزی برنامه امر در مساعدت همچنین آموزشی، نظام اندرکاران دست
 .)80( نمود خواهند ایفا آموزشی کیفیت ارتقای در را خود نقش آموزشی،
 
 انداز چشم و رسالت باورها، و ها ارزشمقایسه  :9 جدول
 مورد های دانشگاه
 مطالعه
 انداز چشم و رسالت باورها، و ها ارزش
 و صداقت عدم و )msiraigalP( ادبی سرقت مانند اخلاقی اصول سری یک به و تنها نشد مشاهده عناوین این تحت قسمتی داندی
 .است شده اشاره پژوهش در اخلاق مباحث به مربوط دیگر اخلاقی موضوعات
 نیازهای نمودن برطرف در پزشکی آموزش رشته نقش قسمت در فقط و ندارد وجود برنامه این در نیز رسالت عنوان با قسمتی
 رسالت« است. شده اشاره رسالت این تحقق در پزشکی آموزش رشته جایگاه به دانشگاه کل رسالت بیان با دانشگاه، آموزشی
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 توسعه به نسبت رسالت این از قسمتی در ».دانش پیشرفت در مشارکت با همراه کیفیت بالاترین با آموزش هیارا داندی: دانشگاه
 .)30( نشد مشاهده داندی دانشگاه برنامه آموزشی در انداز چشم .شود می متعهد کارکنانش
 رسالت بیانیه در رسالت و انداز چشم اما ،اند نشده مطرح عناوین این کلگری دانشگاه پزشکی آموزش رشته آموزشی برنامه در کلگری
 :اند شده بیان صورت این به پزشکی تکمیلی تحصیلات آموزش
 سالم  آینده ایجاد انداز: چشم
 )90( جامعه به خدمت و تحقیق آموزش، در رهبری و برتری به متعهد نوآورانه پزشکی دانشکده یک رسالت:
 .)30( خورند نمی چشم به عناوین این تماستریخ
 شود: می تأکید زیر های ارزش بر برنامه این در ایران
 اخلاق مبانی کارگیری به پزشکی، علوم در آموزش ارتقای ایرانی، و اسلامی تربیت و تعلیم غنی فرهنگ معنوی، و الهی مبانی
 در خلاقیت ایجاد و جهانی استانداردهای آموزشی، های روش تنوع فراگیران، فردی رشد پاسخگو، آموزش اسلامی، و ای حرفه
 فراگیران
 .است پذیر ولیتؤمس و اکار توانمند، عالم، نیروهای تربیت پزشکی آموزش رشته اصلی رسالت رسالت:
 الگو عنوان به منطقه در پژوهشی و آموزشی استانداردهای و ها شاخص لحاظ از رشته این در کشور آینده سال ده در انداز: چشم
 .)80( شد خواهد شناخته
 
 مورد مطالعه در چهار دانشگاه رشته کلی اهداف :9 جدول
 مورد های دانشگاه
 مطالعه
 کلی اهداف
 شرکت کنند. حمایت یادگیری از و یابند دست مؤثر آموزش برای موردنیاز آموزشی نتایج به که سازد می قادر را کنندگان شرکت داندی
 .)30( دهند می توسعه خود انتخابی حوزه در را شانهای مهارت پزشکی آموزش ارشد برنامه کنندگان
 با را درمان و بهداشت متخصصان سایر و پزشکان تا است پزشکی آموزش متخصصان کردن التحصیل فارغ ،برنامه این هدف کلگری
 .)90( کنند تجهیز پزشکی آموزش تحقیق و تمرین در ها مهارت و نگرش دانش،
 برای آمادگی هدف با را کنندگان شرکت ما گرفت. خواهند فرا را آموزشی برنامه یا دوره یک طراحی چگونگی کنندگان شرکت تماستریخ
 .)30( کنیم می تربیت )desab ycnetepmoC( صلاحیت بر مبتنی های دوره و موزشیآ های برنامه سیستماتیک طراحی
 بود: خواهند قادر دوره این آموختگان دانش ایران
 .کنند یاری درسی های برنامه اصلاح راستای در را آموزشی های گروه و هدایت و تهیه را آموزشی های دستورالعمل و درس طرح
 فنون و ها روش الگوها، باشند. داشته فعال مشارکت آموزشی های گروه و دانشگاه آموزشی راهبردهای و ها سیاست تدوین در
 طراحی را آموزشی های برنامه ارزشیابی مناسب های روش گیرند. کار به آموزشی مختلف های عرصه در را مناسب آموزشی
 طراحی را آموزشی های پژوهش مناسب، راهکارهای هیارا و آموزشی مشکلات شناسایی منظور به گیرند. کار به را ها آن ،نموده
 موزشیآ مدیریت فنون با .برند کار به را ها آن و باشند آشنا دانشجو ارزشیابی فنون و ها روش آخرین با گذارند. اجرا به و نمایند
 .)80(برند  کار به آموزشی های عرصه در را ها آن بوده، آشنا
 
 آموختگان دانش ای حرفه وظایف و نقش انتظار، مورد های توانمندیمقایسه  :4 جدول
 مورد های دانشگاه
 مطالعه
 آموختگان دانش ای حرفه وظایف و نقش انتظار، مورد های توانمندی
 )،etacifitrec etaudargtsoP( تکمیلی تحصیلات گواهی عناوین با دوره سه در پزشکی آموزش رشته داندی دانشگاه در داندی
 برطرف منظور به )eerged retsaM( ارشد کارشناسی مقطع و )amolpid etaudargtsoP( تکمیلی تحصیلات دیپلمای
 عبارت تکمیلی تحصیلات گواهی دوره از انتظار مورد توانایی است. شده طراحی پزشکی علوم معلمان آموزشی نیازهای نمودن
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 سنجش مطالعاتی، های برنامه یا و یادگیری های فعالیت ریزی برنامه و طراحی در مشارکت یادگیری، از حمایت و یاددهی« از
 تمرین انجام دانشجو، پشتیبان سیستم و اثربخش یادگیری محیط گسترش ها، آن به بازخورد هیارا و فراگیران و دانشجویان
 و کیفیت تضمین یندافر درک و دهند می آموزش ها آن که هایی برنامه ارزشیابی و خودارزشیابی شخصی، توسعه و انعکاسی
 .باشد می» معلم یک موردنیاز ای حرفه های ارزش
 .)30( کنند می پیشرفت تخصصی صورت به ،شده تکمیل بیشتر بعدی های دوره در ها توانمندی این
 ،برنامه آموزشی طراح آموزشی، رهبر پزشکی، آموزش متخصص( ضروری صلاحیت شش کلگری برنامه مقدمه قسمت در کلگری
 .)90( است شده بیان ،باشد می متمرکز آن بر رشته این که )فراگیر ارزیاب و آموزشی محقق معلم،
 از انتظار مورد های توانمندی به حدودی تا توان می »موضوعات« عنوان با قسمتی در بلکه ،شتندا وجود مطلبی عنوان این تحت تماستریخ
 وظایف یا لیمسا طراحی تصمیمات، توالی وظیفه، و نیازها تحلیل است: شده بیان صورت بدین که برد پی آموختگان دانش
 .)30( وظایف بخش به بخش تمرین طراحی و ای رویه اطلاعات طراحی حامی، اطلاعات طراحی یادگیری،
 از اعم آموزشی های برنامه انواع طراحی ای، حرفه مؤثر ارتباط برقراری«شامل  آموختگان دانش برای انتظار مورد های توانمندی ایران
 چند و آموزشی مواد طراحی در پایه های مهارت مرتبط، یندهایافر و آموزشی های ارزشیابی انواع طراحی نوآور، و سنتی
 آموزشی، های پژوهش در پایه های مهارت آموزشی، مواد و متون ،یندهاافر نقد اثربخش، تدریس در پایه های مهارت ای، رسانه
 .است» انگلیسی زبان در پایه های مهارت و آموزشی مدیریت و رهبری آموزشی، مشاوره
 ،پژوهشی آموزشی، های نقش دارای پزشکی آموزش ناپیوسته ارشد کارشناسی دوره آموختگان دانش آموختگان: دانش نقش
 جزیی و کامل صورت به برنامه آموزشی در ها نقش این از یک هر به مربوط ای حرفه وظایف که باشند می مدیریتی و ای مشاوره
 .)80( است شده بیان
 
 چهار دانشگاه مورد بررسی آموزشی استراتژی مقایسه :3 جدول
 مورد های دانشگاه
 مطالعه
 آموزشی استراتژی
 :شود می مشاهده عنوان این داندی برنامه آموزشی در داندی
 پیوند برای را کنندگان شرکت رویکرد این است. شده پذیرفته آموزشی موضوعات همه در وظیفه بر مبتنی یادگیری رویکرد
 نتیجه بر مبتنی رویکرد نماید. می تشویق عمل در انعکاس و پزشکی علوم معلم عنوان به آنان روزه هر حرفه و آموزشی تئوری
 وظایفبه عهده گرفتن  و توانا در ای حرفه شخص یک )مداکار معلم (یک نتیجه نماید. می تأیید را پزشکی آموزش دوره نیز
 .)30( است مناسب روش یک در خود ضروری آموزشی
 .)90( است نشده بیان مورد این در مطلبی کلگری برنامه آموزشی در کلگری
 آموزشی استراتژی به ضمنی طور به آموزشی های روش عنوان ذیل در اما ،ندارد وجود تماستریخ برنامه آموزشی در عنوان این تماستریخ
 باشد می ای حرفه کار بر قوی تأکید و وظیفه انجام طریق از یادگیری و مسأله بر مبتنی یادگیری شامل که است شده اشاره نیز
 .)30(
 انتخابی، و اجباری موضوعات از تلفیقی مشکل، حل بر مبتنی محوری، دانشجو و استاد از تلفیقی آموزشی: کلی های استراتژی ایران
 .)80( ای حرفه وظایف و عرصه در کار و درس کلاس بر مبتنی
 
 حضوری) -(مجازی مطالعه روش آموزشی، فنون و ها روشمقایسه  :9 جدول
 مورد های دانشگاه
 مطالعه
 حضوری) -(مجازی مطالعه روش آموزشی، فنون و ها روش
 که دارند تمایل ها آن از تعدادی هرچند خوانند، می درس دور راه از آموزش طریق از کنندگان شرکت بیشتر مطالعه: های روش داندی
 های کارگاه شود. برقرار چهره به چهره آموزش منظور به داندی در )krap yaT( پارک تی در سال هر پزشکی آموزش مرکز
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 .)30( دگرد می برگزار باشند، کافی متقاضیان وقت هر مجازی آموزشی
 .دگرد می هیارا حضوری و مجازی صورت به دوره که شد اشاره مطالعه روش مورد در برنامه آموزشی این در کلگری
 شامل که است شده بیان آن با متناسب تدریس روش )esruoC( درس هر ذیل برنامه آموزشی این در آموزشی روش مورد در
 مسأله، حل و پاسخ و پرسش های روش کامپیوتر، بر مبتنی آموزش آزمایشگاهی، تمرینات و عملی کار سمینار، سخنرانی،
 .)90(باشد  می و... سازی شبیه
 است: شده بیان زیر مطالب تدریس روش عنوان تحت تماستریخ در تماستریخ
 اول سال در اولی( حضوری صورت به درس دو هستند. مجازی پزشکی آموزش ارشد های درس بیشتر تدریس: های روش
 .شود می هیارا دانشکده در )دوم سال در ودومی
 یادگیری آموزشی روش (حضوری) چهره به چهره دروس در و دهند می انجام حضوری غیر دروس در را تکالیفی دانشجویان
 .است )LBPیا  gninrael desab-melborP( مسأله بر مبتنی
 .)30( باشد می دور راه از آموزش پایه بر به طور عمده رشته این
 های روش و فنون از استفاده کنفرانس، هیارا انندم جمعی آموزش های روش«عبارت از  برنامه این در آموزش فنون و ها روش ایران
 گزارش مانند بالینی آموزشی های روش) noitartsnomeD( نمایش تصویری آموزشی، کارگاه کوچک، های گروه در بحث
 نقش، ایفای مانند سازی شبیه  و مجازی های شیوه کنفرانس، تله مثل الکترونیکی های آموزش سرپایی، آموزش و راند ،صبحگاهی
 در همچنین، است» آموزشی اهداف حسب بر دیگر فنون و ها روش و خودآموزی بالینی، های مهارت مرکز از استفاده بیمارنما،
 .)80( است شده بیان آن به مربوط تدریس شیوه درس هر ذیل
 
 در چهار دانشگاه مورد بررسی ورود) (شرایط دانشجو پذیرش نحوه و شرایط :3 جدول
 مورد های دانشگاه
 مطالعه
 ورود) (شرایط دانشجو پذیرش نحوه و شرایط
 مقطع به ورود از قبل باید کنندگان شرکت باشید. دیگری متناسب صلاحیت دارای یا پزشکی علوم در متخصص یک باید شما داندی
 .)30( است لازم STLEI آزمون از 9/3 نمره کسب ،نیست انگلیسی شما مادری زبان اگر نمایند. کامل را دیپلم دوره ،ارشد
 حداقل برنامه با شده شناخته دانشگاه از آن معادل یا ارشد کارشناسی مدرک یا پایه) علوم از به طور مثال( کارشناسی مدرک یک کلگری
 یندافر لازمه .باشد می بیشتر یا درصد 33/3 معادل که باشد 4 معیار از 9/9 دبای کل معدل است. نیاز معادل یا ساله چهار
 شخصی بیانیه موجود، برنامه آموزشی از پیروی درخواست، فرم تکمیل ،پزشکی آموزش ارشد کارشناسی مدرک درخواست
 شده وموم مهر های پاکت در دبای مدارک است. نامه توصیه دو و پزشکی آموزش مدرک اتخاذ در داوطلب علاقه دهنده نشان
 گزارش داوطلب صلاحیت و توانایی مورد در که داوری از نیز باید آموزشی مرجع نامه دو و داوطلب قبلی تحصیل محل توسط
 نمایند. آماده پذیرش از قبل را انگلیسی مهارت مدرک باید نیست، انگلیسی آنان بومی زبان که دانشجویانی شود. هیارا دهد، می
 زبان آزمون زمان از است. STLEI آزمون در 3 نمره حداقل و LFEOT آزمون در 19 نمره حداقل ،قبول مورد نمرات سطح
 .)90( باشد گذشته سال 9 از بیشتر نباید داوطلب
 پرستاری، پزشکی، بهداشت، انند(م پزشکی علوم های رشته از یکی در دانشگاهی مدرک یک که دانشجویانی برای برنامه این تماستریخ
 است باز ها آن مدرک با معادل سطحی در اند، کرده کسب خود کشور در را گفتاردرمانی) و داروسازی پزشکی، دندان فیزیوتراپی،
 .)30(
 به دانشجویان انتخاب باشد. می پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت مقررات و ضوابط مطابق ورودی آزمون در قبولی ایران
 گیرد: می صورت زیر های گروه بین از اولویت ترتیب
 علمی هیأت اعضای کشور، سراسر پزشکی علوم های دانشکده و ها دانشگاه پزشکی علوم های گروه علمی هیأت اعضای
 دکتری مدرک دارندگان پزشکی، علوم های رشته ارشد کارشناسی مدرک دارندگان اسلامی، آزاد دانشگاه پزشکی علوم های گروه
 بالینی تخصصی فوق و بالینی تخصصی دکتری پزشکی، دندان و داروسازی پزشکی، عمومی
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 باشد: می زیر شرح به ها آن ضرایب و امتحانی مواد
 )80(واحد  9 عمومی زبان و واحد 9 آموزشی مدیریت و رهبری ،واحد 4 پزشکی آموزش کلیات
 
 های مورد مطالعه در دانشگاه دانشجو سنجش :8 جدول
 مورد های دانشگاه
 مطالعه
 دانشجو سنجش
 دانشجویان سنجش به مربوط جزییات آن در که دهد می تشکیل داندی برنامه آموزشی در را فصل یک دانشجو سنجش روش داندی
 تکالیف« گفت: چنین داندی برنامه آموزشی در سنجش روش مورد در توان می کلی و خلاصه طور به ، امااست شده مطرح
 آزمون برای سنجش شود. می استفاده دانشجو پیشرفت سنجش منظور به و خود خاص های جنبه در عملی تمرینات و نوشتاری
 بازخورد برای را فرصتی تکالیف است. مربوط کننده شرکت هر موقعیت به که ای گونه به ؛اند شده طراحی موضوعات از درک
 »شود می سنجش نیز ارشد مقطع نامه پایان کند. می ایجاد وی آموزشی فعالیت آینده پیشرفت مورد در پیشنهاد و شخص به دادن
 .)30(
 .)90( نشد مشاهده درس هر ذیل در نه و برنامه آموزشی اصل در نه قسمت این کلگری
  آموزش روش قسمت از ولی ،نشد مشاهده )tnemssessA( سنجش عنوان نیز برنامه آموزشی این در تماستریخ
 نمود: کسب زیر شرح به اطلاعاتی دانشجویان سنجش روش مورد در توان می برنامه آموزشی )dohtem gnihcaeT(
 روش حضوری دروس در دهند. می انجام گروهی یا و شخصی صورت به یا را تکالیفی دانشجویان نیز حضوری غیر دروس در
 در به ویژه نکته ترین مهم اکتسابی دانش کاربرد توانایی چرا که ؛است شده یبسیار تأکید ای حرفه کار بر است. LBP آموزشی
 .باشد می پزشکی آموزش
 .)30( شود می مشاهده سنجش عنوان با قسمتی درس هر ذیل در همچنین
 دروس عملیاتی طرح در ولی است، نشده بیان دانشجو سنجش روش مورد در کلی صورت به توضیحی برنامه آموزشی این در ایران
 .)80( باشد می مربوط درس به مختص که دارد وجود دانشجو ارزیابی شیوه عنوان تحت قسمتی ها درس از یک هر برای
 
 در چهار دانشگاه مورد بررسی دوره مشخصات و پزشکی آموزش های دوره :2 جدول
 مورد های دانشگاه
 مطالعه
 دوره مشخصات و پزشکی آموزش های دوره
 داندی
 دانشگاه آموزشی برنامه در زیر صورت به ها آن عناوین که شود می هیارا دوره سه قالب در دانشگاه این در پزشکی آموزش رشته
 است: شده مطرح داندی
 مورد در کلی ینگاه ایجاد منظور به دوره این: noitacude lacidem ni esruoc etacifitrec etaudargtsop ehT -0
 ایجاد را آموزشی گری ای حرفه و صلاحیت زمینه در ای پایه سطح و است گردیده طراحی پزشکی آموزش در کلیدی موضوعات
 .کند می
 موضوعات دارند تمایل که کنندگانی شرکت: noitacude lacidem ni esruoc amolpid etaudargtsop ehT -9
 شرکت آموزشی دوره این در توانند می قبل دوره تکمیل از بعد دهند، افزایش را خود آموزشی تخصص کنند و مطالعه را بیشتری
 .نمایند
 جنبه یک در را خود تخصص ندهست مایل که کنندگانی شرکت: noitacude lacidem ni eerged retsam ehT -9
 دهند. ارتقا ارشد کارشناسی به را خود مطالعات سطح دیپلما دوره از بعد است ممکن دهند، گسترش پزشکی آموزش
 ،برنامه آموزشی تدوین شامل که شود می دنبال دوره سه این در اصلی مضمون پنج دانشگاه این پزشکی آموزش برنامه در
 .باشد می خاص موضوعات و تحقیق یادگیری، و یاددهی سنجش،
 صورت به به آن مربوط دوره در ها آن از برخی که دارد وجود مضمون آن حیطه در درس تعدادی مضامین این از یک هر در
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 .)30( شود می انتخاب ها آن نیاز بر بنا کنندگان شرکت توسط دروس سایر و شود می هیارا اجباری
 کلگری
 این هدف دهد. می هیارا را پزشکی آموزش در )DhP( تخصصی دکتری و ارشد کارشناسی تحصیلی مدارک پزشکی علوم گروه
 نگرش دانش، با را درمان و بهداشت متخصصان سایر و پزشکان تا است پزشکی آموزش متخصصان کردن التحصیل فارغ ،برنامه
 .)90( نماید تجهیز پزشکی آموزش در تحقیق و تمرین در ها مهارت و
 تماستریخ
 ارشد کارشناسی د.گرد می هیارا )DhP( دکتری تخصصی و ارشد کارشناسی مقطع دو در پزشکی آموزش رشته دانشگاه این در
و  دارد دنبال به را پزشکی آموزش در پیشرفت و توسعه که کند می فراهم را ای حرفه به مربوط مهارت و دانش پزشکی آموزش
 است داوطلب به مربوط آموزشی مجموعه در پزشکی آموزش موضوعات در تحقیق انجام طریق از و دور راه از یدکتر برنامه
 .)30(
 ایران
 توضیحاتیتر  پیش ارشد کارشناسی مقطع مورد در شود. می هیارا یدکتر و ارشد کارشناسی مقطع دو در رشته این نیز ایران در
 علوم های یافته و مفاهیم توسعه و کاربرد به که است ای رشته بین آموزش دوره یک نیز پزشکی آموزش دکتری مقطع شد. هیارا
 .)80( پردازد می پزشکی گروه عالی آموزش زمینه در آموزش علم خصوص به تربیتی
 
 های مورد مطالعه در دانشگاه ارشد کارشناسی دوره ساختار و مشخصاتمقایسه  :10 جدول
 مورد های دانشگاه
 مطالعه
 ارشد کارشناسی دوره ساختار و مشخصات
 .است نامه پایان عنوان به تحقیقاتی پروژه نوشتن و پروژه تکمیل پزشکی، آموزش از جنبه یک عمیق مطالعه شامل دوره این داندی
 یک تدوین و پزشکی آموزش در پژوهش اخلاقکه شامل  شود می هیارا اجباری صورت به )tinU( درس دو ارشد کارشناسی مقطع در
 نامه پایان تکمیل دانشگاه این ارشد کارشناسی مقطع اصل واقع در باشد. می تحقیق مضمون به مربوط دو هر و ی استاتتحقیق پروپوزال
 .)30( باشد می نامه پایان راستای در نیز مقطع این در ها آن اجباری دروس ،شد مشاهده که طور همان است.
 .کنند تکمیل ارشد کارشناسی مقطع دررا  نامه پایان علاوه به )esruoC( درس باید پنج دانشجویان کلگری
 و برنامه آموزشی طراحی پزشکی، علوم در تدریس های روش پزشکی، آموزش در آمار و تحقیق طراحی« شامل ها آن اصلی دروس
 آموزش شناختی اصول کیفی، های روش« عبارت از اختیاری دروس و »پزشکی آموزش در گیری اندازه و پزشکی علوم در ارزشیابی
 .)90( باشد می» پزشکی آموزش در سیستماتیک مرور متاآنالیز/ تحقیق: های روش پزشکی،
 شناخت، و یادگیری پزشکی، علوم آموزش از ای مقدمه« از عبارت که شود می هیارا )tinU( درس 90 مجموع در ارشد کارشناسی مقطع در تماستریخ
 های محیط کیفی، و کمی تحقیق ،0 آموزشی پژوهش مهارت رهبری، و سازماندهی ارزشیابی، و سنجش آموزش، و برنامه آموزشی
 .)30( بودند پیشرفته کیفی و کمی تحقیقو  ارشد نامه پایان ،9 آموزشی پژوهش مهارت پیشرفته، ارزشیابی و سنجش یادگیری،
 باشد. می پزشکی علوم ریزی برنامه عالی شورای مصوبه ناپیوسته ارشد کارشناسی دوره ضوابط و نامه آیین اساس بر آن ساختار و دوره طول ایران
 4 )،eroC( اجباری اختصاصی واحد 99 شامل که باشد می واحد 99 ،جبرانی یا کمبود دروس از نظر صرف درسی واحدهای کل تعداد
 .است نامه پایان واحد 9 و )eroc-noN( اختیاری اختصاصی واحد
 تعدادی یا همه دانشگاه تکمیلی تحصیلات شورای تأیید و آموزشی گروه تشخیص با دوره واحدهای تعداد بر علاوه است موظف دانشجو
 .باشد می واحد 00/3 جبرانی دروس واحدهای تعداد کل بگذراند. را جبرانی یا کمبود دروس از
 درسی ساعات تعداد عملی، و نظری واحد تعداد با همراه جداولی قالب در ها آن نوع تفکیک به دروس لیست موجود برنامه آموزشی در
 د:گرد می بیان دورس نام فقط جا این در تلخیص جهت که است شده بیان ها آن زمان هم و نیاز پیش و عملی و نظری
 و فردی میان ارتباط برقراری تدریس، مقدماتی های مهارت و یادگیری های نظریه ،0 درسی ریزی برنامه از: عبارتند جبرانی یا کمبود دروس
 .0 انگلیسی زبان و 0 آموزش در رایانه کاربرد ،0 دانشجو ارزیابی های روش ،0 برنامه ارزشیابی های روش بیمار، با پزشک ارتباط مهارت
 های روش ،9 آموزش در تحقیق های شیوه ،0 آموزش در تحقیق های شیوه ،9 درسی ریزی برنامه« نیز شامل اجباری اختصاصی دروس
 علوم در آموزشی طراحی یادگیری، و یاددهی الگوهای بالینی)، و عملی های (آزمون 9 دانشجو ارزیابی های روش ،9 برنامه ارزشیابی
 و اجرا طراحی، ،9 آموزش در رایانه کاربرد بالینی، تدریس آموزش، اقتصاد و پزشکی علوم آموزش در مدیریت و رهبری پزشکی،
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 .است» نامه پایان و آموزشی های کارگاه ارزشیابی
 تأیید و راهنما استاد موافقت با و موردنظر نامه پایان موضوع با متناسب را ها آن از واحد 4 باید دانشجو که اختیاری اختصاصی دروس
باشد  می »9 انگلیسی زبان و 9 آموزش در رایانه کاربرد شواهد، بر مبتنی پزشکی آموزش« از عبارت ،بگذراند تکمیلی تحصیلات شورای
 .)80(
 
 در چهار دانشگاه مورد بررسی عملیاتی برنامه یا دروس مشخصات :00 جدول
 دروس مشخصات مطالعه مورد های دانشگاه
 .)30( است شده مطرح درس آن پایان در به دست آمده حاصل )emoctuO( نتایج ،درس هر ذیل داندی
 بیان به آن مربوط استاد و درس آن پایان و شروع تاریخ سپس و گردید هیارا آن مورد در کلی توضیح درس هر عنوان ذیل کلگری
 .)90( است شده
 است: شده مطرح زیر موارد دروس عناوین ذیل برنامه آموزشی این در تماستریخ
 زبان و اهداف درس، آن توصیف هماهنگی، ولؤمس دهنده، سازمان واحد درس، کد درس، آن پایان و شروع تاریخ
 )30( تدریس
 اند: شده مطرح زیر موارد برنامه دروس مشخصات در ایران
 منابع تدریس، شیوه آن)، عملی و نظری (ساعت مطالب رئوس اختصاصی، اهداف درس، کلی هدف زمان، هم یا نیاز پیش
 )80( فراگیران اجرایی تکالیف و ها پروژه و دانشجو ارزیابی درس،
 
 مقایسه و تحلیل و عناصر این از یک هر دقیق مطالعه با
 عنصر هر قالب در زیر موارد ها، آن های تفاوت و ها شباهت
 رسند: می نظر به تر مهم
 سه خلاف بر رانیا یآموزش برنامه یفعل یمعرف 
 رشته یآموزش قسمت به فقط مطالعه مورد دانشگاه
 در یآموزش نقش نیا و کرده اشاره یپزشک آموزش
 .است نشده مطرح یپزشک طهیح
 یالگو اساس بر رانیا در یآموزش برنامه که ییجا آن از 
 عناصر نیبنابرا ؛باشد می کیاستراتژ یزیر برنامه
 آموزش رشته یبرا ها ارزش و انداز چشم رسالت،
 که است شده انیب یاختصاص و کامل طور به یپزشک
به شمار  رانیا یآموزش برنامه قوت نقطه خود نیا
 . رود می
 طور به رانیا در یپزشک آموزش رشته یآموزش برنامه 
 و جداگانه موارد قالب در را یکل هدف یمتفاوت
 دوره یاختصاص اهداف مشابه واقع در و گسترده
 .است نموده مطرح
 فیوظا و نقش انتظار، مورد یها یتوانمند رانیا در 
 ،ییجز صورت به کی هر آموختگان دانش یا حرفه
 دانشگاه سه در اما اند، شده انیب یعمل و یاختصاص
 به و نداشت وجود عنوان نیا با یقسمت مطالعه مورد
 که بود شده اشاره آن به ها قسمت ریسا در یضمن طور
به شمار  رانیا یآموزش برنامه قوت نقطه زین مورد نیا
 .رود می
 یداند ران،یا یآموزش یها برنامه در یآموزش یاستراتژ 
 دانشگاه دو در اما شد، مشاهده ختیماستر و
 جنبه بر شتریب رانیا به نسبت یداند و ختیماستر
گردیده  تأکید رشته نیا در دانش یکاربرد و یعمل
 انیب نیز یاستراتژ هر از استفاده علت نیهمچن است.
 .شد
 یها برنامه همه در) یحضور -ی(مجاز مطالعه روش 
 اما ،وجود داشت رانیا جز به مطالعه مورد یآموزش
 ریسا به نسبت رانیا در یآموزش فنون و ها ش رو
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 یآموزش برنامه در چنانچه. بود تر کامل ها دانشگاه
 .بود نشده یآموزش یها روش به یا اشاره چیه یداند
 و کلگری داندی، های دانشگاه ایران، خلاف بر 
 پذیرش و ندارند ورودی آزمون یک هیچت ماستریخ
 صورت کارشناسی مقطع از دانشگاه سه هر در دانشجو
 کامل طور به داندی دانشگاه در سنجش روش گیرد. می
 ذیلت ماستریخ و ایران برنامه آموزشی در و جزیی و
 است. شده اشاره درس هر
 مورد های دانشگاههمه  در پزشکی آموزش رشته 
 شود. می هیارا تکمیلی تحصیلات مقاطع در مطالعه
 آموزش های دوره متفاوتی طور به داندی دانشگاه
 و دهد می هیارا دیگری عناوین تحت را پزشکی
 موضوعات با مرحله به مرحله را رشته این داوطلبان
 متخصص یک نهایت درکه  نماید می آشنا تخصصی
 شوند. می خود شغلی حیطه در آموزشی
 حالت دو یداند و یکلگر ران،یا یها دانشگاه در 
 یآموزش برنامه دروس هیارا در یاریاخت و یاجبار
 مشخصات رانیا یآموزش برنامه در اما د،یگرد مشاهده
 دروس تیماه. است شده انیب یتر کامل طور به دوره
 کسانی یحدود تا مطالعه مورد یها دانشگاه همه در
 بهتر رانیا در آن شتریب کردن کامل یبرا فقطو  بود
 خصوص به قیتحق روش به مربوط دروس بر است
 .گردد دیتأک یفیک قیتحق روش
 از تر کامل رانیا یآموزش برنامه در دروس مشخصات 
 همان واقع در گفت توان یم و است ها دانشگاه ریسا
 در را یآموزش برنامه یاجرا جهت یاتیعمل برنامه
 انیمجر تا دهد یم هیارا یپزشک علوم یها دانشگاه





 گیری نتیجه و بحث
 مقطع آموزشی برنامه مقایسه ،حاضر مطالعه کلی هدف
 های دانشگاه و ایران در پزشکی آموزش رشته ارشد کارشناسی
 در گرفته صورت تطبیق با بود. تماستریخ و کلگری داندی،
 مطالعه، مورد های دانشگاه در برنامه آموزشی عناصر از یک هر
 در پزشکی آموزشرشته  برنامه آموزشی زمینه در زیر موارد
  است: بحث قابل پژوهشگران نظر از ایران
 باورها، و ها ارزش رشته، یمعرف قسمت در دیتأک و تمرکز
 و ردیگ قرار یپزشک علوم در آموزش بر انداز چشم و رسالت
 دو نیا قیتلف با بلکه نشود، پرداخته آموزش مبحث به تنها
 .داد هیارا رشته از یتر کامل ینما توان یم
 مانند و استراتژیک ریزی برنامه اصول با مطابق کلی هدف
 و گسترده عبارت یک صورت به مطالعه مورد های دانشگاه
 مطالعه با بتوان تا شود بیان پزشکی آموزش تمرکز با و کوتاه
 شد. آشنا پزشکی آموزش رشته با کلی صورت به آن سریع
 عمل در دانش کاربرد سمت به بیشتر آموزشی های استراتژی
 این بودن کاربردی ماهیت بتوانند واقع در و شوند داده سوق
 دهند. انتقال را رشته
 در است، حضوری و مجازی صورت به که دوره هیارا شیوه
 پذیرش نحوه و یک هر مورد در وگردد  ذکر برنامه آموزشی
 شود. داده لازم توضیحات ها آن در دانشجو
 که رسد می نظر به مطالعه مورد های دانشگاه با در تطابق
 پزشکی علوم کارشناسی مقطع از دانشجو پذیرش است بهتر
 دوره وارد نیز مقطع این از بتوانند علاقمندان تا صورت گیرد
 یکی کارشناسی مدرک با داوطلبی است ممکن که چرا؛ شوند
 مباحث مطالعهبه  بوده، پزشکی علوم آموزش در دخیل افراد از
 .نیاز داشته باشد رشته این تخصصی
 مورد های برنامه از گرفتن الگو با دانشجو سنجش روش
 صورت به آموزشی برنامه کلی مشخصات قسمت در مطالعه
 نیز برنامه آموزشی این درگردد  مشخص تا شود بیان کلی
 .گیرد صورت می دانشجو توسط تمرین انجام بر مبتنی سنجش
 چهارم شمارهیازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 توضیحات به توجه با داندی دانشگاه در دوره هیارا نحوه
 که نگاه این با واقع در دارد. تفکر و تأمل جای ذکر شده در بالا
 از یک هر شوند، می دوره وارد پزشکی آموزش متخصصان
 به و سطح به سطح داوطلبان تا است شده طراحی دوره مقاطع
شوند  آشنا مباحث با خود تخصصی حیطه در کاربردی صورت
 در ای حرفه معلم تربیت که دوره مدنظر نتیجه پایان در و
  یابد. تحقق ،است پزشکی آموزش
 دروس مانند بهتری عنوان تحت جبرانی یا کمبود دروس
 تحقیق اهمیت به توجه با و مطرح برنامه آموزشی در نیاز پیش
 و پژوهش به مربوط دروس بر بیشتر ،رشته این در پژوهش و
 به نیز را کیفی پژوهش های روش و شود تأکید تحقیق
 .بیاموزند دانشجویان
 برنامه مقایسه به ای مطالعه در همکاران و کرمانشاهی
 و پرداختند کانادا و ایران در پرستاری ارشد کارشناس آموزش
و  فلسفه تنظیم نظر از باید ها برنامه که رسیدند نتیجه این به
 اصلاح تکمیلی سطح در پرستاری آموزش رسالت و اهداف
 مقایسه به که باقری حاج بیاد طالعهم همچنین ).20( شوند
 آموزش تکمیلی سطوح درسی های برنامه و اهداف فلسفه،
 های برنامه که گزارش کرد پرداخت، جهان و ایران در پرستاری
 و مکتوب رسالت و اهداف، فلسفه بر مبتنی پرستاری آموزش
را ندارد  لازم کیفیت و نیست جامعه نیاز با متناسبو  مشخص
 های سیستم در پرستاران وظایف و نقش به توجه با که
 در را عملی های استراتژی و ها برنامه توان می ،بهداشتی
  ).19( نمود تنظیم پرستاری مختلف های حیطه
 سال از پرستاری ارشد کارشناسی برنامه که جایی آن از
 آن اصلاح منظور به ،است نکرده ای عمده تغییر تاکنون 4390
 با پزشکی آموزش برنامهاما  ،باشد می نیاز ای عمده تغییرات
 تغییر ودارد  جزیی اشکالات آن بودن روز به و جدید به توجه
برنامه  که اینبه دلیل  ،دیگر طرف از ندارد. نیاز ای عمده
 آموزش متخصصین توسط پزشکی آموزشرشته  آموزشی
 اصول و نکات که است این بر انتظار ،شود می نوشته پزشکی
 ،شد مشاهده چنانچه. باشد شده رعایت برنامه تدوین در لازم
 وظایف به توجه و ذکر با پزشکی آموزشرشته  برنامه آموزشی
 بود. شده تنظیم رشته آموختگان دانش ای حرفه
 آموزش یقیتطب یبررس به یپژوهش در همکاران و درگاهی
 منتخب کشورهای در پزشکی علوم های رشته در کیالکترون
 آموزش سیستم که بیان کرد آنان بررسی نتایج پرداختند.
 با مقایسه در کشور پزشکی علوم های دانشگاه در الکترونیکی
 این موفقیت لازمه و دارد هایی کاستی پیشرو های دانشگاه
 ارتقای و فرهنگی و وریآ فن های زیرساخت برقراری ،سیستم
 الکترونیکی آموزش ).09( است کاربران موردنیاز های مهارت
 از گرفتن الگو با و جدید پزشکی آموزش رشته مانند
 دو هربنابراین  ،است شده گذاری پایه ایران در دیگر کشورهای
 کشورهای با مطابقتدر  باید تقویت و اصلاح جهترشته 
 و عیب و کنند استفاده ها آن تجارب از زمینه این در پیشرو
 نشوند. منحرف خود اصلی مسیر از تا شود رفع آن نقص
 تطبیقی بررسی در همکاران و یهرند یجعفرمطالعه  جینتا
حاکی  جهان کشور چند و ایران در علوم آموزش درسی برنامه
 برنامه و محتوا و اهداف در بیشتر ها شباهت کهاز آن بود 
 ارزشیابی های شیوه و تدریس های روش در ها تفاوتو  درسی
 مواردهمه  در حاضر مطالعه در اما، )90( شود میمشاهده 
 کنار در ارزشیابی شیوه و تدریس روش محتوا، اهداف،
 که داشت وجود نیز هایی تفاوت شده، مشاهده های شباهت
 .بود یکاست رفع و بازبینی بهنیازمند  ها آن از برخی
 شده انجام مقایسه اساس بردر مطالعه خود  یرزامحمدیم
 رشته در جهان معروف های دانشگاه برخی و ایران بین
 وضعیت بهبود جهت را راهکارهایی ،ریزی درسی برنامه
 در داد. هیارا ایران در رشتهاین  دکتری دوره درسی های برنامه
 رشته دکتری دوره در که شود می مشاهده راهکارها این
 پژوهش بخش در اساسی اصلاحات باید نیز درسی ریزی برنامه
 به  ؛شودنگریسته   آن به مستقلی فصل عنوان به و گیرد صورت
ریزی  برنامه رشته های پژوهش محور که این به توجه با ویژه 
 تجارب از اقتباس با توان می است، کیفی عمده طور به درسی 
 ها روشو  مبانی ،تحقیق در مطالعه مورد خارجی های دانشگاه
 همکار وکریمی مونقی  ...مقطع یآموزش برنامه یقیتطب یبررس
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 کشور در  دوره این دانشجویان به را کیفی های پژوهش اصول و
 همخوانی حاضر مطالعه نتایج با راهکار این .)99( داد شآموز
 انیب یرزامحمدیم مطالعه از حاصل گرید راهکار در اما ،دارد
  درسی برنامه در یتخصص  موضوعات عمق و وسعت که شد
  ضعف دارای ایران در درسی ریزی برنامه رشته  دکتری دوره
 برنامه در اشکالات اینکه  )99( دارد اصلاح به نیاز و است
 و نشد مشاهده پزشکی آموزش رشته ارشد کارشناسی آموزشی
رشته  برنامه آموزشی تکامل دهنده نشان هم باز خود این
 است. پزشکی آموزش
 برنامه هر لازمه اشاره به این نکته ضروری است که پایان در
 است امید ).4( باشد می عمل در آن تحقق و فعالیت ،آموزشی
 و ها نابسامانی ،مساعد های زمینه و شرایط ایجاد با که
 اجرای با آن اهداف و گردد ترمیم و رفع موجود های کاستی
رشته  ارشد کارشناسی برنامه آموزشی نقص و عیب بی و کامل
 شود. محقق پزشکی آموزش
 یریگ جهینت
  رشتهتا حدودی  پزشکی آموزش رشته که این به توجه با
 الگو با نیز آن آموزشی برنامه و باشد می ایران در ینوظهور
 اشکال با یمورداست؛  شده تنظیم معتبر های دانشگاه از گرفتن
 دست به نتایج .نشد مشاهده ایران برنامه آموزشی در اساسی
 اصلاح و تدوینگران به تواند می حاضر پژوهش از آمده
 سایر و پزشکی آموزش رشته برنامه آموزشی کنندگان
 نسبت تری وسیع دید با تا کند کمک ایران در مشابه های رشته
 انتخاب و آموزشی برنامه اصلاح و بازنگری ،تدوین به
 سایر و ارزشیابی ،تدریس های روش محتوا، اهداف، تر مناسب
 .کنند اقدام برنامه دهنده تشکیل عناصر
 
 سپاسگزاری
 مصوب 410102 کد با تحقیقاتی طرح حاصل حاضر مقاله
 به مشهد پزشکی علوم دانشگاه از وسیله بدین .بود 0290/8/30
 شود. می قدردانی و تشکر تحقیق، مالی اعتبار مینأت دلیل
 یمعرف با که یپزشک آموزش گروه استادان از نیهمچن
 کمک اطلاعات یآور جمع دررا  ام مربوط یها دانشگاه
 .آید به عمل می تشکر تقدیر و نمودند،
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Background & Objective: For greater success of the discipline of medical education and 
recognition of its weaknesses and strengths, performing a comparative study and utilizing the 
experiences of successful universities is necessary. This study was performed to compare the 
elements of the curricula of medical education discipline in the universities of Dundee (Scotland), 
Calgary (Canada), and Maastricht (Holland) with Iran. 
Methods: Data were gathered by searching university websites and communicating with them. 
The 3 universities of Dundee, Calgary and Maastricht, which had a high ranking in the medical 
education major, were selected as the study sample. The research model used in this study was 
the Beredy model that specifies the four stages of description, interpretation, proximity, and 
comparison in comparative studies. 
Results: The universities of Dundee, Calgary, and Maastricht, in stating the general 
characteristics of curriculum, have clearly focused on education in the field of medical sciences. 
Elements of mission, vision, and value were not observed in their curricula. In the universities of 
Dundee and Maastricht, educational strategies and the reason for their application, and the 
manner of course presentation had been explained. All 3 universities enrolled bachelor students. 
The course of research in education was emphasized by all universities. 
Conclusion: Based on this comparative study the curriculum of medical education in Iran seems 
complete and comprehensive. However, for quality improvement, the revision of goals and 
strategies of the discipline is necessary. Moreover, the presentation of courses in two forms of 
virtual and traditional education, admission of bachelor (BSc) students, replacement of 
compensatory course with prerequisite courses, and emphasizing of research method in education 
courses are recommended. 
Key Words: Comparative study, Curriculum, Beredy model, Medical education, Iran, Dundee, 
Calgary, Maastricht 
